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Tel. (075)722-3540， 753-7051 





























また、生命科学系では NIHの PubMED http://www.pubmedcentral.nih.gov/ 
が有名である。商用系雑誌の関係者たちは、大いなる関心を持ってこれらを見守って
いる。
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1st Volume( 4 月号~9 月号)
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